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Résumé en anglais
Ces deux articles proposent un retour sur deux expérimentations de
renouvellement des
pratiques paysagistes utilisant des méthodes de participation et de médiation
testées en
vraie grandeur sur le terrain.
- L’article de David Montembault et coll. décrit une expérimentation d’esquisse
d’aménagement
participatif sur la commune de Villandry, dans le Val de Loire.
- Celui de Rémi Bercovitz et Serge Briffaud dépeint la théorisation de la
médiation environnementale
par le paysage
dans la haute vallée de la Sèvre niortaise.
Les deux recherches ont choisi des paysages riverains d’un fleuve et d’une
rivière pour expérimenter
avec des concepts théoriques, des méthodes et des outils distincts, mais
appartenant
à la même sphère de l’exercice participatif pour la prise de décision politique.
Dans les
deux cas, le paysage est perçu à la fois comme un objet concret – lié à l’étude
des cas concernés
– et comme un « support de médiation » commun à tous les acteurs ayant pour
but d’aboutir
à « une mise en projet du territoire ».
Résumé en français
This pair of articles reports on two trials of revised landscape practices using
participation
and mediation methods that have undergone full-scale tests in the field.
- The article by David Montembault et al. describes an initial trial of
participatory development
in the commune of Villandry in the Loire valley.
- The one by Rémi Bercovitz and Serge Briffaud describes the theory of
environmental
mediation through the landscape of the upper Sèvre Niortaise valley.
The two research projects selected the riverside landscapes of two different
rivers in order
to experiment with theoretical concepts, methods and tools that are distinct
but that belong
to the same sphere of participatory involvement in the taking of political
decisions. In both
cases, the landscape is perceived both as a concrete object and as a ‘mediation
substrate’ that
is common to all those whose aim is to arrive at a ‘territorial project’.
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